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При столь неблагоприятных изменениях факторов неопределенности проект 
в целом признается эффективным.  
При оптимистичном прогнозе возможно увеличение объема продаж на 
плюс 15%, то есть вместо 280 ремней в месяц, будет продано 322 ремня, 
закупочная цена уменьшится до 200 рублей, а цена по которой будет 
продаваться товар увеличится, то при таких значениях NPVувеличится почти 
в два раза, внутренняя норма доходности 12,06%, индекс доходности будет 
4,14, а дисконтируемый срок окупаемости сократится до пяти месяцев. 
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Возникшая в декабре 2019 г. вспышка китайского коронавируса, 
которому позже дали официальное название COVID-19, по признанию ВОЗ 
переросла в чрезвычайную ситуацию международного значения. [2] 
Многие страны, включая РФ, приняли ряд ограничительных мер. Так, 
Президент РФ объявил нерабочие дни в апреле, чтобы максимально 
обезопасить граждан от коронавирусной инфекции и замедлить ее 
распространение. В свою очередь, на уровне субъектов Российской 
Федерации также были предприняты меры, направленные на сдерживание 
распространения COVID-19, например, согласно Постановлению 
Губернатора Самарской области, были закрыты все заведения общепита 
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(кафе, бары и т.д.), а также торговые, спортивные и все развлекательные 
центры, кроме продуктовых магазинов и аптек. В детских садах 
организовали дежурные группы для детей, чьи родители работают в период 
самоизоляции, обеспечивая жизнедеятельность общества. Школьников и 
студентов после весенних каникул перевели на дистанционную форму 
обучения. 
Однако, на ряду с угрозой для жизни и здоровья людей, вирус влечет 
серьезные финансовые проблемы для населения, а, следовательно, и для 
экономики региона и всей страны в целом. 
Данные трудности вызваны тем, что в период нерабочих дней и 
самоизоляции многие предприятия вынуждены были приостановить свою 
деятельность, переведя своих сотрудников на дистанционную форму работы 
или же просто на самоизоляцию, с сохранением заработной платы. При этом 
есть ряд организаций, которые отправили своих сотрудников в вынужденные 
отпуска без сохранения заработной платы, что, по сути, означает рост 
скрытой безработицы в стране. 
По данным Министерства труда, занятости и миграционной политики 
Самарской области к концу августа2020 в органах службы занятости 
населения состояли на учете 73,5 тыс. незанятых трудовой деятельностью 
граждан, из них 69,8 тыс. имели статус безработного (Рисунок 1). [12] 
 
Рисунок 1 - Динамика численности не занятых трудовой деятельностью граждан, 














































Как видно из данных представленного графика в апреле 2020 года 
наблюдается резкий рост числа безработных. На конец августа 2020 года 
уровень зарегистрированной безработицы составил 4,2% от численности 
экономически активного населения. [12] 
Так как 82,2% предприятий Самарского региона работает в сфере 
торговли и услуг, и заработная плата зависит от количества проданных 
товаров и услуг, то многие люди очень сильно потеряли в своей заработной 
плате.  
В текущих условиях в самой благополучной ситуации оказались люди, 
занятые в бюджетном секторе. Поскольку работа в организациях данного 
сектора не прекращается даже в условиях пандемии, и сотрудники регулярно 
и в полном объеме получают заработную плату. По Самарской области таких 
организаций 6574, что составляет 8,2% от предприятий сферы торговли и 
услуг и 6,7% от общего количества предприятий по Самарскому региону. 
Потеря финансовой стабильности приводит к негативным 
последствиям. Люди остаются без средств к существованию, при этом, 
обязательства перед кредитными организациями (кредиты, ипотеки и т.д.) и 
ЖКХ остаются неизменными.  
Поэтому с целью поддержания уровня жизни населения и совокупного 
спроса в странев период распространения новой коронавирусной инфекции 
Правительством Российской Федерации и органами государственной власти 
субъектов РФ были разработаны несколько новых видов государственной и 
региональной поддержки, льгот и пособий для разных категорий граждан. [4] 
Далее рассмотрим подробнее, какие именно виды федеральных и 
региональных выплат были разработаны. 
Федеральные выплаты: ежемесячные выплаты в размере 5 000 рублей 
на каждого ребенка в возрасте до 3-х лет и в размере 5 357 рублей на каждого 
ребенка в возрасте от 3-х до 7-ми лет включительно; единовременная 
выплата на каждого ребенка в возрасте от 3-х до 16-ти лет; повышенное 
пособие для безработных в размере 12 130 рублей в месяц до конца 2020 г.; 
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пособие на детей безработных родителей в размере 3 000 рублей в месяц за 
каждого несовершеннолетнего ребенка; увеличение минимальной суммы 
больничных (размер пособия за полный месяц составит не менее МРОТ – 
12 130 рублей); мораторий на начисление неустойки за коммунальные долги. 
Региональные выплаты на территории Самарской области: 
1. Единовременная выплата в размере 5 000 рублей на детей-
школьников в возрасте от восьми до восемнадцати лет (разрабатывается). 
2. Единовременная дополнительная выплата получателям субсидии на 
ЖКУ (по состоянию на 1 мая 2020 г), без обращения граждан. Размер 
единовременной дополнительной выплаты определяется как разница между 
фактическими расходами на оплату ЖКУ и размером предоставленной 
субсидии на ЖКУ.  
3. Единовременная выплата гражданам, признанным безработными в 
размере 5 000 рублей.  
4. Обеспечение компьютерами (ноутбуками) детей из многодетных и 
малоимущих семей для организации дистанционного обучения в течение 
периода установления режима ограничительных мероприятий из разных 
бюджетов (Рисунок 2).  
 
Рисунок 2. Обеспечение компьютерами (ноутбуками) за счет разных бюджетов 
5. Выплата материального поощрения сотрудникам государственных 
учреждений здравоохранения Самарской области: врачам - в размере 60 000 
рублей; среднему медицинскому персоналу – 35 000 рублей; младшему 




Количество единиц техники предоставленной детям 
из многодетных и малоимущих семей
Из регионально бюджета, шт.
Из осн.фондов 
образовательных орг-й, шт.
За счет спонсоров, шт.
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Таким образом, угроза распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) привела к значительному увеличению количества мер 
федеральной и региональной социальной поддержки, что в свою очередь, 
влияет на расходы федерального и регионального бюджетов.  
Расходы из бюджета Самарской области по данным Министерства 
управления финансами Самарской области представлены в таблице 1.[12] 
Таблица 1. Расходы из бюджета Самарской области  
  2019 2020 
январь 7 190,2 7 754,0 
январь-февраль 19 388,7 22 253,9 
январь-март 33 606,3 37 829,1 
январь-апрель 49 596,5 57 080,2 
январь-май 64 099,8 71 140,8 
январь-июнь 80 505,3 91 512,9 
январь-июль 97 533,0 110 841,9 
Согласно представленным в таблице 1 данным следует, что расходы из 
регионального бюджета самарской области в связи с угрозой 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) возросли по 
сравнению с прошлым годом в 1,1 раз. 
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